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i/jBaeSi .
GRAIN PRICES EECEIVfeD BY FAfS-IERS, BY COUNTIES OF SOUTH DAKOTA, 1890-19403/
Prepared by TIeber Peterson, Assistant Economist.
The series of grain prices here presented are calculated from records of
teymiiial market prices by dedvctirg freight charges. In the absence of actual
historical iocal price data this rill serve many of the same purposes, subject
to the limitations discussed on the inside back cover page.
People interested in agriculture and efficient farming are verj^ rauch con
cerned about prices* Unlike, producers of braiideo. products, xarmers have been
unable individually ta control market prices through control of production.
Since individual farmers iiave found that, in general, prices have been deter
mined by forces beyond their control they have attempted to increase their
incomes by reducing costs and by increasing the volume of products sold. Thu^
by compeerison it might appear that orice, an equally iiaportant factor in farm
iftcoiae, has been relativel;^'^ neglected in spite of the obvious connection be
tween low prices and farm depression.
The publication of local price series over this fifty year period is in
tended primarily as an aid to further studies of the serious economic probleans
confronting South Dakota farmers. The odriod begins with August 1390, and ends
with July 19A0, except in the ease of corn where it extends from November 1890
to October 19A0.
USES Of PRICE DATA
Agricultural planning of every kind, be it local, state, or federal, be it
collefctive or individual, may profit from a long time knov/ledge of county prices
of the principal grain crops. Individual farmers, business men, government
officials, extension and rosevirch workers assembled as planning corainittees,
state and federal action agencies, etc., may find use for this information.
Among the main possible uses of these price dat--. arc the following:
(1) These computed average monthly prices afford a better guide to thd
production plans of an individual farmer than the extremely high or
low swings of the rcarkot that tend to bo more vividly remembered^
(2) Price data such as these should permit the working up of more reli
able farm budgets^ even though future prices may not take precisely
the same course as those in the past.
(3) Price quotation^ are an essential component of purchasing power
indices. Xix conjunction with production ostimaiies they permit more
reliable income comparisons between different grain crops.
(4) Priee data such as these shoxjJLd assist producers in deciding whether
to store or sell cash grain crops at harvest time. Of co^orse, cur-j^ent supply and dcinand conditions as well as other factors should
also bo talcen into consideration.
($) ^ parity price index showing the rfelat-on between prices farmers
receive and prices they p>ay for goods they use might be v;orkcd out
oja a county basis with the aid of these data.
It -is hoped that the presentation of these prices will be of some service
to farmers, action agencies, planning groups and others who are interested in
studying problems confronting tho farmer and arriving at a satisfactory solution
1/ The tables of prices presented herein arc based on pro-publication data for
Miller, So. Dak., compiled by Delbcrt Q. Myrick and Everc-tt E, Peterson,
Bureau of Agr. Econ., U.S.D.A. in cpoperation with the Dep*t of Agr, Econ. of
the Agr. E>:p. Sta. from the files of the Daily J4arket Record and the Grain
Bulletin, Minneapolis, Minnesota.
THE COUNTY PAI^HLET SERIES
AGRICULTURAL ECONOi.IICS
The County Pamphlet Series in Agricultural Economics
is intended to make available to each county econo
mic data concerning its farm history and present
agricultural situation. It is hoped that these facts
will be of use to county planning groups,individual
farmers, research and extension workers and other
persons interested in tne agriculture of tne counties.
Each pamphlet will treat one subject for one county,
and is to be released when completed. Pamphlets on
various other economic subjects for the different
counties will be prepared as soon as possible.
A few copies of each pamplilet will be placed with the
county extension agent and a limited number will be
sent to private persons upon request.
The project was initiated by the Department of Agri
cultural Economics and the work is under the direction
of its regular staff.
* *
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Table 1, Wheat Prices for Brookings, South Dakota
Average Monthly and Crop Year Prices per Bushel, No. 1 Northern Spring Wheat
August, 1390 - July, 194-0
Year Aug. Sept. Oct. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Av.
1890
1891
1892
1393
1394
1895
1896
1897
1898
1399
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
19U
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
85.0
81.2
60.5
45.1
44.3
49.6
40.5
77.6
69.9
57.1
62.0
55.3
63.7
78.1
99.5
91.9
62.9
89.5
96.1
92.0
30.4
71.9
57.7
50.6
43.9
43.0
44.9
76.3
47.8
55.1
64.1
57.3
55.2
72.2
101.8
68.9
62,8
95.3
90.8
88.3
81.3
76.0
55.8
47.6
44.6
41.5
54.9
74.5
50.4
56.3
64.5
54.7
53.8
70.3
102.4
71.7
63.9
96.6
92.1
92.7
76.6
74.2
54.4
46.5
47.2
39.5
65.6
75.4
50.5
52.6
61.8
56.9
61.1
68.4
99.9
71.7
66,4
89.3
94.9
93.6
73.1
71.3
52.5
47.7
47.1
39.4
64.8
75.9
51.2
51.1
61,8
61.7
61.8
68.2
96.6
69.5
67.4
93.6
93.3
99.1
75.5
70.7
53.6
47.9
47.1
42.3
64.0
76.3
55.8
51.6
65.1
62.8
64.5
75.9
101.7
70.1
66,9
98.3
98.4
102.8
79.1
70.6
53.5
46.3
45.3
46.<5
60.4
81.2
57.0
52.7
61.7
60.8
65.6
84.6
101.5
69.1
69.3
94.7
101.5
102.6
66.0
49.7
47.1
48.0
45.9
60.2
82,4
55.4
52.3
62.0
59.9
63.8
85.3
98.2
64.3
67.3
95.9
105.0
103.2
91.5
63.9
50.8
49.8
50.4
48.1
58.8
89.4
57.2
53.0
59.6
59.2
64.7
81.4
91.8
65.8
70.1
92.1
111.2
99.4
90.8
66.8
50.9
47.9
60.5
45.8
59.6
129.3
57.0
52.6
60.3
62.4
65.8
82.0
97.4
69.8
84.0
96.8
118.6
98.3
35.9
64.4
45.2
49.0
65.8
41.6
58.3
86.2
59.6
60.4
55.5
63.8
70.6
81.9
97.2
71.4
88.2
95.3
121.4
96.9
84.0
61.5
44.8
46.0
57.3
40.5
63.2
71.3
55.6
64.8
52.9
65.4
74.4
86.1
96.6
66.5
90.3
100.4
116.9
109.3
102.0 99.7 95.5 91.4 90.2 94.6 87.4 8:
92.5 93.4 97.1 92.2 90.6 94.9 93.7 95-
84.7 76.8 77.4 71.7 70.3 74.9 75.9 73-
77.6 76.0 72.6 73.9 74.7 76.4 80.7 80,
94.2 98.6 96.8 102.5 106.0 121.8 135.3 131,
106.5 31.7 86.6 87.4 100.5 115.3 112.4 99-
135.6 147.5 165.2 176.3 158.3 170.8 161.0 176,
213.0 204.2 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204,
20.6.8 206.5 207.0 207.2 207.9 207.0 207,0 211.
221.6 223.4 235.4 259.5 277.2 268.8 231.0 246,
1.3 84.8 87.2 84.9 86.2
8 98.6 103.7 101.1 94.9
8 77.5 79.2 81.3 79.5
6 79.6 81.8 79.2 79.3
2 140.2 140.9 111.7 125.4
6 106.6 105.8 95.7 103.7
6 213.0 243.8 223.2 212.4
0 204.0 204.0 204.0 204.6
5 235.1 239.2 227.2 236.1
3 273.0 283.8 264.7 259.6
224.0
117.0
96.0
98.0
119.4
U7.4
134.2
129.6
92.2
115.0
71.6
46.7
40.0
76.0
101.5
107.7
122.6
114.0
56.8
55.4
231.4
129.6
93.2
103.2
116.0
134.8
127.7
117.3
90.6
115.6
68.2
52.4
40.3
72.5
101.4
117.2
120.4
107.9
55.8
71.1
193.8 157.3
112.5 106.2
92.9 100.2
101.4 96.1
127.4 131.0
131.3 141.0
131.5 126.8
111.0 110.9
90.7 91.9
111.0 108.2
63.9
53.0
34.8
66.6
95.5
116.9
126.2
99.0
54.0
68.5
56.1
60.5
32.0
70.1
94.4
110.7
122.5
88.0
53.9
71.6
148.2
110.9
105.3
95.8
U7.2
154.5
128.0
113.3
92.3
111.7
58.8
55.5
30.5
67.3
95.2
110.7
133.7
92.2
56.8
84.4
No. 1 Northern Spring Wheat
157.2
111.2
101.8
99.9
166.2
157.2
127.6
115.2
96.8
108.6
58.0
56.2
32.3
71.9
95.1
115.5
136.2
98.5
60.1
86.6
146.4
130.3
102.6
102.2
162.8
151.0
125.1
114.1
104.2
103.5
57.4
57.3
31.4
73.0
93.6
114.6
136.4
95.8
58.8
85.4
137.7 116.9 123.0
131.7 138.4 136.2
102.3 107.7 104.5
100.0 97.8 101.2
146.9 127.5 145.2
142.6 143.8 141.6
120.9 119.2 130.1
119.1 132.4 136.0
102.2 96.3 87.0
89.9 88.2 86.0
59.0
51.7
34.1
71.4
93.1
105.4
133.0
87.6
57.6
86.2
61.2
51.7
47.4
67.2
99.9
98.1
133.0
83.1
56.8
90.4
62.6
49.0
57.2
76.6
96.6
91.2
125.5
76.7
64,7
78.9
133.2 124.0
122.0 118.6
93.1 88.3
108.6 121.1
144.2 139.2
143.5 150.7
131.8 130.4
125.3 113.9
89.0 118.9
80.5 71.3
52.6 45.4
40.4 36.3
62.1 88.2
85.2 88.7
83.9 92.0
99.2 115.0
121.7 131.3
80.6 70.2
63.5 56.6
63.5 61.2
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
Tftble 2« Flax Prices for Brookinge, South Dfikota
Average Monthly and Crop Year Price per Bushel of No» 1 Flax
August, 1890 • July, 1940
Aug. Sept* Oct* Nov* Dec. Jan* Feb* Mar. Apr. May June July
114.6
79.4
83.2
78.4
106.5
85*9
48*8
82*4
72.0
86.8
121.1
139.3
128.9
83.6
109.1
128.0
97.7
101*3
114.0
125*2
228*2
193.6
161*2
130*0
140*5
147.1
195.8
307*6
403.4
545.8
288*6
169.2
195.6
207.1
208.8
231.0
216.6
201.2
181.6
258.2
179*7
118.8
79.0
166.9
175,5
133.8
189.0
177.4
150.4
129.9
125.7
68.2
90*4
81.5
116*3
75*6
48*5
86.5
70.2
91.2
135.0
134.8
118.2
85.8
107.2
•'S9.4
'94.7
106*4
108*6
124*0
243*0
215.7
149*2
128.7
129*8
149*4
192.4
317.1
380.0
442.5
290.0
171.2
195.9
206.8
198.9
231.8
205*7
194.5
185.1
293*0
163.0
112.2
91.7
164.6
169*4
143*3
184.6
186.3
158*9
155.4
124.6
69.8
86.3
82*7
128*1
72*9
54.5
83*4
75e8
103.7
155.7
130.1
107.0
84.1
100*3
82*6
96.9
108.6
108.7
141.9
238*0
213*3
139*6
120*4
115*3
165*6
232*6
292.5
334,7
395*1
249*4
149*3
2308.5
2X7.0
214.8
229.2
192.5
183.2
197.7
298.0
149.0
108*2
90*7
154.7
163*1
153*8
183.1
185.0
157.4
159.2
107*7
68*3
88.4
87*1
126*9
71.0
57.5
88.2
81*9
111*3
157.2
127.0
105.0
80.7
101.2
83*5
102.5
96.1
123*3
157.8
237*2
182*2
116*4
118*5
127.0
181*1
254.5
302.6
347.6
443.6
192.0
145.9
217.3
211*5
233*6
226.7
192.0
182.8
206*4
289*5
135.9
122.2
85*3
154*2
158*6
154.2
186.6
175*2
156.1
158.8
96*0
68.5
87.3
109.3
127.4
72.1
56.6
95.9
89.7
126.1
148.2
132.0
106.0
82.8
108*0
89.6
105.3
97.1
131.0
175*5
218*6
186*6
106*6
127*0
136.0
188.2
260.3
514*6
327.8
464.4
172*5
157.6
227.8
214.8
260*2
228.6
194.8
183.3
208.5
289.8
133.1
118.0
85*6
153*6
167*8
158.8
194*3
182.1
r65.3
183.4
95.4
69.8
90.6
117*6
122*5
71*0
57.0
103.8
98.2
131.2
151*0
150*3
106*1
93.1
107.9
101.5
104.2
102w6
143.3
199*3
236*7
193.5
110*2
131.4
164.0
212.7
263.3
336.9
315*4
468*7
164*2
176.4
248.8
218.6
285.9
219.0
193.5
191*1
214.2
277*3
129.9
116*2
92*6
164.0
166 .9
162.6
202*5
192,3
169*1
193.6
98*1
70*1
99.5
120^6
122*3
69*7
58.2
106.2
99.3
141*0
146.5
155.2
101.6
101.3
112^4
99.4
106.8
102.2
150*8
202*5
244.4
185.3
116.4
136.5
166*4
211*1
255.6
353.4
318.4
460.2
149.4
21 2.2
270*4
227.2
279.0
212.8
195.8
191.6
223.4
273.4
128.4
116.0
88.3
165.7
165.4
160.4
199,0
189.5
159*4
187.9
96*1
72.4
98*2
\i6.z
120.9
68.5
60,7
100.9
100*5
144.9
140.3
157.2
98.8
100.6
124.2
98.4
104.7
102.1
151.1
205.4
236*5
186*2
107*9
140*3
170*0
207.6
262.4
385.2
348*2
455.9
141.1
222.9
274.1
216.3
262.3
200.3
193.1
196*2
218.2
261,8
130*2
115*5
90*7
157.6
155*0
151,6
197.3
181.5
159.8
186*4
97.2
71.4
93.5
107.7
118.4
69.8
58.6
105.5
100.4
154.1
154.6
159.5
97.0
98.2
124.8
100.9
101.9
102*3
151.3
218.8
232*3
194.6
111.^
136*3
170,1
192*1
292.9
377.4
362*8
423*3
121.6
233.1
302*0
212.4
246.1
206.3
194*4
200*6
217.3
259*8
128.3
112*0
101.9
156*1
155*8
147.4
193.3
177.0
160*2
186.3
91*2
76.4
85*8
U3.5
124.4
65*9
59*5
112.7
86.7
161.1
161.5
159.6
101.2
92.4
127.2
99.1
108.5
107.3
157.3
194.7
224.9
197.0
111.7
138.2
171.8
176.2
305.3
362*3
383*8
405.1
147*4
246.9
260*9
213*8
247.4
201*7
204*4
211.8
218.0
240,3
126.8
99,0
122.5
168*3
151*5
145.3
185*8
163.0
154*6
171.6
83.9
77.3
82.9
11S.6
126*5
59.1
59.2
90.8
84.2
160.9
161.3
159.1
93.7
93.3
132.5
96.2
110.9
108.0
163.3
179.4
194.5
200.7
112.0
141.5
153.2
161.6
282.2
356*2
450.6
349*0
153.4
218.0
250*1
210*6
236.3
203.5
198.6
208*4
220.5
241*2
122*0
82*9
148*5
166.0
139.9
150.8
169*1
155*1
155*1
148.7
77.9
86.2
87.6
306<4
103*9
51.6
63*0
77.9
82.1
148.5
171.4
137.6
83.8
106.4
132.7
95.4
105.2
106.6
146.8
211.4
183.3
175*2
118.6
151.3
140*6
177.2
259*8
407.7
546.3
303.8
161^6
222.4
225.6
213.5
219.3
219.0
194.5
191.0
249.6
185*8
137*8
75,8
185.1
166.2
136*7
183*0
181.6
156*4
137.2
136.0
100*5
73.5
89*4
103^2 >k
120*2
69*4
56*8
94.4
86*6
130*0
150.3
145.2
104.1
91.8
115.5
97.2
103.1
103.3
137.5
178,0
226.8
194.5
122*2
133,4
148.6
180*5
254 .6
342*7
376*1
429.3
185*7
193.8
239,8
214*1
241.1
217.4
198.0
194.8
ZllS
263*8
138.8
108.0
105.3
161.5
158.8
153.7
186.6
176.6
156.9
166*2
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1890
Table 3» Barley Prices for Brookings, South Dakota
Average Monthly end Crop Year Price per Bushel of No.l Feed Barley
August, 1890 - July, 1940
Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.
26.3
39.6
30.6
27.2
24.5
24.2
29.9
52.1
47.7
44.1
52.8
85.5
44.7
48.9
46.3
49.4
67.6
107.0
80.1
114.0
84.3
37.4
30.2
38.4
62.8
55.8
44.4
58.4
49,1
44.0
58,7
28,2
*38.7
25.0
22.6
56.2
94.5
42.4
51.7
44.6
39.0
72.6
114.0
75.3
105.9
79.1
35.8
35.4
40.1
64.4
47.3
43.8
56.4
46.4
45.4
29.1
37.4
24.7
30.0
24.3
25.2
33.2
75.2
44.3
42.0
57.6
96.7
43.2
48.1
44.2
40.5
73.6
108.7
73,2
107.6
71.3
29.6
39.5
43.2
68.9
46.5
46.5
56.6
45.1
42.4
47.0
31.3
28.6
27.8
36.3
9.8
12.3
12.8
24.4
24.4
29.0
40.0
22.3
25.7
24.9
26.3
33,5
62.9
45.8
43.«
59.2
96.9
39.2
45.9
47.1
43.1
84.0
103.8
78.4
116.0
65.8
29.2
42.5
40.6
64.1
45.5
47.4
60.1
44.4
42.9
28.7
27.8
13.5
29.4
62.4
26.9
40.4
23.8
31.0
No. 1 Feed Barley
37.8
26.7
27.4
27.4
33.2
8.2
10.8
11.3
24.5
23.0
27.6
43.7
23.8
22.9
24.8
25.8
34.0
77.8
45.8
46.3
65.1
88.4
38.1
40.0
44.1
48.8
75.7
125.0
75.9
131.2
53.3
27.4
44.3
41.9
69.4
46.6
49.4
66.8
44.9
43.1
27.2
28.6
11.8
31.7
68.8
25.9
76.6
4^.9
25.0
33.6
30.2
44.6
30.5
26.3
25.2
26.7
35.8
80.7
47.5
51.2
74.0
99.9
40.8
41.0
54.4
58.7
86.7
131.5
74.8
127.9
48.2
30.6
40.4
44.0
75.7
46.7
52.6
68.2
49.1
41.2
24.0
29.3
9.6
35.6
66.5
27.0
75»9
46.9
26.8
36.5
31.4
43.1
34.0
29.6
27.5
26.7
40.4
65.0
49.2
50.4
70.8
94.2
39.3
41.5
62.1
54.6
85.9
163.8
70.9
115.6
43.4
34.6
42.0
47.3
76.6
44.4
53.5
71.1
54.3
40.2
22.2
30.6
9.6
33.7
64.2
27.5
73.6
47.6
26.0
35.4
Mar. Apr. May June July
44.9
23.0
25.6
31.1
35.5
11.1
11.8
20.2
26.1
24.6
31.2
42.0
33.9
27.7
28.2
27.1
46.8
59.8
51.5
47.3
79.8
91.7
38.4
39.6
57.0
52.6
96.0
181.5
75.7
130.7
43.4
39.5
42.3
49.6
69.3
44.2
53.9
73.7
49.6
39.8
47.2
24.8
27.8
33.8
35.0
11.0
13.0
22.0
25.4
26.6
27.0
43.9
23.2
25.4
27.7
28.7
47.2
53.8
50.8
44.5
88.1
97.9
38.8
36.7
57.0
53.9
110,0
150.8
88.5
140.9
40.0
41.4
44.8
54.6
65.5
45.6
58.3
76.1
46.9
39.6
42.yZ39.1
26.5 26.0
49.7
29.6
28.9
36.6
34.0
13.2
14.9
28.0
24.0
25.6
26.0
51.0
33.6
26.1
29.0
30.0
54.2
48.3
56.2
44.5
73.0
96.1
40.7
37.6
57.4
56.6
109.7
115.6
94.1
149.1
39.2
42.0
44.6
54.2
66.1
47.6
67.4
76.9
42.4
38.5
20.7
22.0
19.1
30.1
41.5
19.7
56.4
38.7
27.7
35.7
44.3
22.8
24.8
36.6
35.5
12.0
15.1
16.5
21.2
28.2
28.6
43.3
32.8
25.8
30.3
31.3
50.6
42.8
60,1
43.5
68.9
76.3
39,8
38.7
53.6
54.5
92.5
93.3
94.0
130.2
38.7
35.5
41.6
56.2
68.1
47.0
71.0
77.2
42.2
32.8
29.9
27.6
24.8
31.1
33.4
10.5
16.1
13.8
24.4
29.4
28.8
44.2
28.0
22.5
29.0
26.7
41.6
46.7
46.1
47.7
69.5
52,2
40,2
35.2
55.3
54.1
102.8
90.0
104.5
97.9
39.0
36.0
42.7
59.5
67.2
49.4
60.4
64.8
52.0
29.9
20.9
15.2
42.2
40.6
29.6
46.1
4tf.3
29.9
25.0
29.9
28.7
42.5
29.6
26.9
26.7
26.9
39.7
62.6
49,0
45.4
67.4
89.7
40.6
41.9
51.8
50.4
88.1
123.3
82.0
122.3
53.9
34.9
40.8
47.5
68.2
47.2
54.0
67.3
47.1
39.9
Table 4-. Rye Prices for Brookings, South Dakota
Average Monthly and Crpp Year Price per Bushel of No. 2 Rye
August 1890 - July 194-0
Year Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Av.
1890
1891
1892
1393
im
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
190^
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
19U
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
192A
1925
1926
1927
1923
1929
38.7
65.7
4.6.1
29.5
33.2
26.9
16.1
30.7
28.8
39.2
36.3
39.0
36.1
37.6
56.5
A3.8
39.0
59.0
60.0
54.8
59.9
68.6
51.7
48.6
63.2
83.7
97.8
159.4
150.1
131.2
168.7
81.2
48.7
46.6
69.8
84.0
79.8
74.6
76.5
81.7
1930 42.8
1931 21.3
1932 17.4
1933 54.8
1934 71.4
1955 3Q.3
1936
41.5
63.3
39.4
28.4
34.7
21.5
18.2
33.5
30.9
41.9
38.9
38.3
36.1
40.9
61.2
47.9
a.3
^ .8
58.3
52.5
57.4
72.9
49.6
49.0
73.8
76.9
105.6
168.5
U5.6
121.5
163.5
80.9
48.5
51.0
81.7
65.6
%.e
75.3
76.5
80.6
36.5
22.7
18.2
54.8
69.5
32.2
45.8
72.2
32.2
31.1
34.5
18.5
22.5
31.2
36.2
36.7
34.6
42.3
36.5
40.2
64.2
51.8
45.8
58.1
56.8
56.2
61.2
75.2
44.3
41.0
85.7
81.0
128.3
161.8
146.6
120.3
130.2
55.1
63.6
48.2
106.9
65.0
74.8
82.9
81.5
76.8
25.0
35.0
U.5
44.3
58.8
34.2
73.4
51.8
22.8
33.8
43.3
67.6
37.1
32.2
34.6
21.7
22.0
30.6
33.5
42.1
38.2
38.6
35.8
40.3
65.5
51.4
44.0
64.5
57.4
55.3
58.1
80.6
50.8
4?.6
72.0
82.7
111.1
165.1
U3.9
119.0
147.2
61.7
52.2
50.0
104.3
60.0
77.4
76.7
80.4
80.1
32.1
25.2
15.2
44.5
58.9
36.8
67.4
~2CT~
34.7
No. 2 Rye
54.8
61.8
35.0
31.0
38.6
21.1
20.8
32.3
41.1
39.2
36.8
43.9
37.0
54.6
64.2
47.5
46.1
63.3
60.4
63.5
66.0
75.6
U.l
42.0
108.7
81.5
69.0
62.6
33.2
32.3
38.4
20.1
20.3
33.2
38,2
39.8
37.6
42.5
37.9
64.5
64.9
42.9
47.7
63.5
62.4
61.4
71.9
76.2
42.0
42.3
96.4
74.8
65.7 59.0
57.8 54.1
32.6 30.9
33.9 30.5
47.4 37.3
16.2 14.5
20.6 23.4
28.7 29.3
43.0 38.9
a.9 41.1
42.2 37.3
a.3 43.6
37.7 36.8
55.6 55.4
64.3 55.1
40.1 42.5
66.4 62.3
58.3 54.9
71.6 61.5
55.8 58.5
72.5 65.3
66.5 55.2
43.4 44.8
45.0 43.3
96.6 85.3
30.3 78.2
207.2 179.8
169.4 155.6
129.2 138.6
195.4 183.8
48.3
63.7
32.4
30.4
35.9
16.9
23.2
30.1
40.9
36.3
37.3
46.3
36.4
44.6
63.6
49.0
43.4
64.3
58.4
64.0
67.6
77.2
45.1
41.2
100.1
82.6
123.4
177.0
136.3
155.3
138.0
56.8
65.3
50,8
136.4
83.5
81.3
86.3
85.6
72.6
21.4
30.3
15.8
45.0
57.2
38.2 _
94-1
46.9
68.4
29.5
31.4
36.0
16.5
24.2
30.3
36.6
36.6
34.3
48.3
36.7
39.9
60.1
49.2
48.0
60.1
58.0
59.2
64.7
74.8
41.9
41.3
91.2
78.5
117.7
165.9
141.6
U7.5
129.0
60.0
67.0
49.4
118.7
82.5
76.2
86.0
82.7
81.6
26.3
29.8
13.7
40.9
62.0
_34.7
90.2
52.2
25.1
48.6
123.9 140.5
210.4 269.6
120.1 138.0
135.4 152.6
69.8
59.5 .
37.3 .
32.8 .
48.3
19.5 .
20.6
48.1
42.9
39.1
39.5 .
43.6
37.0
58.7
61.3
44.1 .
57.2 .
62.5
72.1
56.8
84.5
74.8 ,
44.6 .
45.3
101.0
79.7
203.3 .
196.5
137.0
188.4
110.1 100.0
83.8 68.2
57.5 43.2
47.3 53.9
97.6 91.2
65.4 73.4
92.1 94.2
111.2 105.7
66.2 66.4
47.8 33.8
18.6 19.3
23.1 16.4
36.0 47.3
43.5 51.3
69.3
58.9
33.1
34.8
43.6
19.6
19.7
38.7
39.5
39.4
39.8
41.7
36.7
55.7
63.8
44.6
48.6
58.8
63.8
57.1
74.6
76.0
44.8
43.1
96.2
79.4
167.6
243.8
155.2
177.5
104.7
79.6
64.3
45.0
90.0
. 67.7
83.1
107.6
75.3
51.9
17.1
28.2
27.2
40.6
45.4
35.1
123.4
75.4
65.0
50.3
135.6
73.4
35.2
89.2
90.2
60.9
20.5
30.3
16.3
44.5
51.2
-Akil.
94.4
"5^
"2^
48.7
118.9
78.7
60.8
46.5
109.5
65.1
81.3
97.9
86.3
50.5
18.2
30.3
19.0
42.4
45.6
37.4
92.3
2* .2y
48.^
39.3
35.8
.4 92.4
.8 39.0
.2 31.5
.3 40.1
89.9
53.7
45.1
64.5
79.3
85.7
30.8
87.9
83.1
35.5
19.6
14.8
67.9
56.4
23.8
25.6
27.0
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
Taible 5* Oats Prices for Brookings* South Dakota
jbrerage Monthly Add Crop Year Prices per Bushel of No* 3 TThite Oats
August, 1890 - July, 1940
Aug* Sept, Oct* Nov, Dec, Jan* Feb. mr, Apr, May June July
26.7
20.5
25.1
20.7
24.9
12.8
11,3
11.7
16,0
15.7
27.9
33.5
22.9
32.7
32.6
30.6
34.7
46.8
59.1
60.5
56*8
13*7
17*7
25*2
39.2
28.9
28,8
35.7
26.7
32*2
26*9
13.3
8.6
26*0
42,3
19.7
34.6
20,2
13.7
17.9
26.8
18.4
24.1
19,7
25.7
11.2
10.3
13.5
15,3
16.2
48*3
16.0
21.6
27,8
36.4
27,2
28*9
34.4
29,2
36*6
25*0
14.4
8.2
26.2
46,7
19.0
33.5
21.1
15.3
23*8
30*6
20,0
22.5
20,4
24.3
10.4
10.7
12.5
16.6
17*0
17.6
28.5
25*1
28.7
21.8
20.7
23.1
40.2
38.0
29.8
22,4
37,7
23.1
28.9
36.2
26.2
39.0
51.2
56.4
58.5
41*6
11.2
25.2
30.4
38.0
25.2
31.6
34.5
30,4
34.4
23*7
14,4
5*9
20*8
45,1
18,6
32.1
20.8
14.3
23*4
34.1
22.7
23.3
20.4
24.2
&
11.6
13.8
18.2
16.7
23.4
37.5
21*7
28.6
37,4
26.8
45.1
55.7
60,3
61*3
36*2
12.2
28.8
30.3
58,3
25,7
31,3
36,0
31*9
32*4
19*9
18.3
6.3
22.9
47.2
17.5
34.3
19.6
14.6
25.6
No. 3 White Oats
30.3
22.5
22.7
20.6
24,6
9*2
10*6
14,6
CfO * 2
17.0
17.4
37.8
25.6
28.0
21.4
22.5
23.8
40.1
40.9
33.6
22,4
36.8
23.0
29.6
38,0
31*7
39.8
65.8
60.2
70*8
35.3
13.8
30*4
31*1
45*3
28*9
35*1
41,2
34.4
33,4
20,9
17*6
5*6
23*7
49,6
17,3
40.6
20,0
18*1
27,6
33,7
21*6
23,0
20*6
23.9
9.5
9*8
15*6
21,3
17,0
19.3
37.4
26.9
30.6
22.3
22.5
25.4
40*5
40*7
37.8
23,2
39.6
23.6
28.5
43.4
38.0
45.0
72.2
54.5
72.9
31*4
20.4
30.4
34.3
45.9
28.8
35.0
42.0
37.5
32.5
20.2
17.8
5.8
25.6
47.9
18,6
43*1
21.5
10 *.7
29,5
33.8
21.2
25.0
21.1
24,4
11,4
8,9
17.9
22.3
17.4
20.4
35,6
27,6
34*4
22,3
21*8
29.1
41.3
42*8
37*8
21.2
42.0
23.8
29.2
46.8
36.3
45.0
79.4
46.6
72.1
29.4
23*7
31,2
36,2
40,9
27.4
33.5
43.1
39.7
31.0
20.3
17.4
5.6
24.6
46.3
19.0
41.0
20.5
10.0
30.8
41,3
20.8
23.9
23,8
24.6
n.3
9.9
18,1
20*G
17.8
20.3
34,8
26.7
33*4
23.1
22*1
30.8
42*3
43*7
35*0
21.1
44.0
22.5
29.4
45 .f
32.5
49.5
82.1
51,0
77.9
27.0
22.0
31.2
34.6
34,5
26,4
34.0
45,2
36.0
29*9
44.7
21.1
23,6
25,6
24.6
1C.'7
10.7
20,1
20,5
18,4
18*6
35.4
26.6
32,9
22.2
23.9
31.3
40.7
44,9
32,1
22.6
46.4
24.3
28,6
45 ,f
34,3
57.5
77,9
58,1
86.3
21.8
22.7
32.6
35.7
29.8
29,0
33.5
47.8
36,0
29.9
18.1
15.6
10.5
19.4
43.5
15,9
40,8
17.6
19.2
30,6
40*8
23.4
24*5
27*3
25,2
10*8
12.5
22.5
19,8
17.1
24.9
44.5
27.3
30.3
43.1
33.2
54.3
64,8
56.2
92.4
23,7
24*0
30,7
35.2
33,4
28.1
30.6
51,1
33.6
27.7
31,8
24.5
24.6
35*2
23,4
9.9
12*8
17.4
19.5
19,4
19,4
36.9
31,3
34*6
24.6
29*9
33,3
39,3
46,2
28.7
30,3
42.5
30*4
30*1
67*2
29.5
54.5
63,7
56.6
92.7
23.8
21.5
20.9
39.0
37.2
20.3
36.8
50.5
33.0
25.1
15*6
11.6
20.9
33,6
28.8
17.9
35.9
16*7
21.8
23.4
29.7
23,4
23.8
30.9
18.7
9.2
12.9
15,7
17,0
19,4
27.2
41.9
29.0
32*3
24.5
27.9
31.4
39.8
36.0
32.6
34.4
32*3
30.5
26*5
40.0
30.2
61,9
61.1
64.0
78.9
15.3
9,2
32.2
35.6
24,2
29.2
29.0
15.4
17.2
20.3
33.7
21.8
23.7
23.9
24.0
10.5
11.0
16.1
18,9
17*4
24.9
39.1
24.2
29,5
40.3 Ss
31.2
46.8
6-;:.0
56.9
7o.5
35.3
18.5
27.7
3o.3
3. c3
27.3
33.4
33.7
30,6
Table 6. Corn Prices for Brcokings, South Dakota
Average Monthly and Crop Year Price per Bushel of Com*
November 1890 - October 194-0
Year Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May July
43.3
29.4
23.6
31.2
34.1
10.7
11.1
17.1
18.0
28.3
36.8
50.2
40.8
41.4
42.2
36.6
37.4
59.3
54.7
41.0
50.8
57.0
46.4
52.7
64.2
33.0
Sept. Oct.
39.8 39.^
31.4 28.^
26.8 26.i^
45.6 43.^
20.8 17.;
7.4 8.']
13.9 12.3
15.7 I6.i^
17.5 18.:
27.8 27.e
42.8 42.:
47.7 48.«
38.9 34.f
40.7 40.C
38.2 39.C
32.4 26.«
47.0 45.1
62.2 50.;
51.5 40.'
36.0 33.:
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1396
1897
1898
1399
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
19U
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
41.2
32.9
27.4
22.6
41.1
12.8
12.1
11.6
18.2
18.4
25.3
47.3
41.1
33.7
36.5
36.6
24.7
a.i
44.0
37.8
28.2
45.3
31.2
51.2
47.0
54.0
74.1
112.8
116.5
57.2
24.8
50.6
57.0
85.9
54.7
52.6
60.3
58.3
62.6
46.7
30.6
10.2
25.6
70.8
41.5
94.7
37.5
23.5
31.9
33.7
23.8
23.9
21.4
36.9
10.7
9.5
11.4
18.4
16.7
22.7
50.7
35.3
30.0
28.5
28.7
24.8
39.6
42.4
39.8
28.5
35.6
30.4
48.0
48.2
37.3
72.4
152.2
121.4
121.7
50.5
25.3
51.6
49.9
95.5
52.2
51.6
61.6
59.0
65.4
47.1
27.1
7.6
23.9
79.2
40.7
96.8
40.6
31.7
36.1
34.0
21.1
25.6
21.6
36.3
10.6
6.1
11.7
20.2
17.4
24.2
46.6
31.8
28.5
28.2
26.0
25.3
43.1
42.0
41.9
30.6
39.2
31.8
45.7
56.0
33.0
80.3
148.1
120.2
120.9
a.5
26.8
50.5
55.1
97.5
55.2
53.6
63.4
63.6
64.4
44.4
27.3
8.2
32.2
76.8
43.1
104.0
42.7
32.3
33.7
45.7
21.2
24.1
21.4
35.5
12.7
6.8
13.8
18.2
22.5
26.8
43.1
31.7
35.8
32.8
26.0
25.1
45.0
48.5
34.3
55.1
22.1
24.5
24.5
39.5
U.l
8.4
15.7
18.1
25.9
26.4
46.4
32.1
38.4
32.8
31.9
26.0
49.8
52.2
31.0
45.9
29.7
26.3
25.3
42.0
13.1
7.6
19.6
18.2
24.4
24.8
48.3
35.7
42.1
35.6
34.0
34.0
53.9
53.2
38.2
29.5 34.6 38.8
49.8 60.9 59.5
34.0 41.0 45.6
46.2 50.2 53.0
54.7 56.8 59.2
33.0 33.0 33.0
92.7 118.1 132.7
159.5 144.4 144.1
121.5 143.5 150.2
131.0 144.6 164.0
36.7
21.1
25.7
20.0
36.2
11.3
4.2
13.5
20.0
19.3
25.2
44.2
31.0
32.1
30.4
24.3
26.8
43.0
45.5
38.7
29.1
45.3
32.8
44.1
58.4
33.0
31.9
158.0
107.3
117.6
39.2
35.5
53.1
53.4
92.9
50.0
51.4
69.1
71.3
61.6
39.9
24.5
6.6
29.8
74.4
46.0
105.2
41.4
29.0
37.9
36.4
35.5
53.4
56.3
80.7
48.4
47.5
72.3
60.6
57.5
37.3
23.5
8.9
29.9
67.4
46.9
107.0
40.5
28.5
38.4
32.5
36.3
61.0
57.1
73.6
48.0
50.5
78.4
64.5
58.8
37.6
22.3
16.4
27.8
73.3
45.5
119.9
41.6
30.1
43.3
34.7
38.9
64,0
56.6
85.2
48.6
68.4
83.5
62.7
59.0
36.3
20.3
24.0
33.3
70.1
41.9
117.0
40.1
32,5
46.5
41.4
30.1
21.9
26.7
38.0
10.9
8.8
17.0
19.0
27.1
27.5
46.0
40.5
36.6
39.0
36.6
36.7
53.2
56.2
36.8
40.1
54.8
45.0
53.3
57.5
33.0
143.8 152.6
142.4 152.0
151.1 166.0
153.6 124.0
90.1
54.1
75.6
80.4
63.0
53.6
36.6
17.2
25.7
a.6
67.7
44.7
104.2
39.2
31.7
44.0
36.2
41.3
64.7
86.8
90.4
64.3
30.8
80.1
77.1
61.9
37.9
20.9
37.2
46.1
63.9
70.4
103.6
40.0
26.7
44.3
46*6
34.0
25.6
45.6
24.9
10.6
12.4
17.8
18.0
27.5
42.6
48.3
a.4
42.5
40.7
34.0
40.9
61.4
51.6
41.4
49.4 51.0
57.0 53.6
57.7 57.0
61.2 60.2
65.7 59.6
— 64.0
156.0 156.0
158.7 U5.9
169.0 128.7
125.7 100.6
33.1
40.2
66.0
99.1
85.4
65.5
90.2
76.0
78.9
78.8
32.5
19.0
31.9
61.3
66.3
92.8
94.9
34.9
27.0
44.0
30.6
a.6
65.8
97.8
70.9
61.6
76.3
74.9
78.3
71.2
29.6
13.6
29.0
64.2
64.9
91.1
83.4
34.0
37.7
39.7
121.3
109.8
24.0
45.9
62.1
93.0
56.1
58.3
66.3
57.3
72.1
59.4
The Method of Gonputing These Prices
The monthly average grain prices for the sta-tions v;ere computed from the
average prices at Miller obtained in the aforementioned manner (see footnote 1),
Freight rates were obtained from other stations to Minneapolis and from Miller
to Minneapolis; then freight differentials were computed as between the other
stations and Miller and these differences were either added on or subtracted
from the average monthly price at Miller depending on whether the freight was
more or less from the other stations to Minneapolis than from Miller to Minne
apolis.
The yearly average crop year prices are averages of the daily prices
throughout the year rather than a mere average of the monthly prices; this
eliminates a possible source of error since each month did not have the same
number of grain price quotations. The crop year is from August through July
for all grains except corn for which it is November through October. No atr-
tempt was made.to arrive at a composite price to represent all grades of one
grain. It was thought that some such price would not be as useful to indivi
dual areas of the state; it was also thought that the people of each locality
wouid liav© a good idea of how much above or boloj the prices for the published
grades the other grades would, be.
Limitations of Prices
The limitations of the price data here presented must not be lost sight
of in any use which is made of then. For most purposes they are not thought to
be seriously defective, but the following considerations should be noted.
In the first place they must be regarded as computed prices rather than
as actual historical prices. The effort has been made to check them against
historical records such as local newspaper quotations, but those too must be
recognized tj bo subject to some error; particularly where only scattered quo
tations are available to rspresont a fluctuating market. Wriere checks liavo
been inade discrepancies as largo as per bushel have been found in checking
ugainst daily prices, but the discrepancy is rarely more than 2^ on the monthly
or yearly averages.
In the second placo both the computed prices and the newspaper prices
may under certain circumstances misrepresent the prices received by farrriers for
their grain. It is recognized of course the FOB prices such as these must be
adjusted for handling costs, elevator buying liiargiriS, etc. Likewise adjust
ments for different grades will cause no difficulty. More serious questions
arise in the case of prices of feed grains. Obviously the method of compu
tation used is valid only for surplus ar^as. The greator the proportion of
grains fed and the less sold as cash griin outside the local market the less
exact the approximation to true historical prices. For most purposes this is
not too serious so long ac the nature of the grain market in the local area
remains fairly constant*. However in years of partial crop failure when nor
mally surplus areas shift to deficit areas the prices here quoted would sub- .
stantially underestiiaate the prices receivable by those local farmers fortun
ate enough to have grain to sell, and of course also the prices paid locally
by feeders.
In the third place there was undoubtedly a greater lag in the response
of local markets to terminal market prices in earlier years when information
services were not so highly developed. Finally, a minor source of inaccuracy
for later years niay be the growth of truck hauling at rates lower than the
rail rates used in the computation of these figures*
